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01. Номер государственной регистрации 2 0 0 7 6 9 8  02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО ПГУ 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Методика организации самостоятельной работы студентов по иностранному языку 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р)  31.12.2010 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01. 01. 2006 окончание  31. 12. 2010 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
78 1 - 9 52 70-73 1 Новополоцк 2010 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА, ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки : самостоятельная  учебная  деятельность студентов по иностранному языку. 
08.2.2 Цель работы :  теоретическое обоснование  и  разработка  эффективных форм  организации  самостоятельной  работы  
студентов по иностранному языку. 
08.2.3 Метод (методология) проведения  работы::  1) проанализировать существующие подходы к определению самостоятельной  
работы; 2) уточнить структуру и содержание самостоятельной работы по иностранному языку; 3) определить условия  эффективного  
управления самостоятельной работой студентов; 4) разработать средства  управления самостоятельной  работой; 5) определить формы  
организации  самостоятельной  работы студентов по иностранному языку; 6) разработать  методику  организации  самостоятельной  работы 
студентов по иностранному языку на различных видах занятий (при обучении  устной и письменной  речи,  а удированию,  чтению,  
теоретическим  аспектам языка). 
Методы исследований: сравнительный анализ психолого-педагогической  и  методической  литературы,  структурно-логический  анализ  у 
чебных  планов, программ,  наблюдение,  анкетирование,  тестирование. 
08.2.4 Результаты работы  
Результатом  исследования  является  разработка  методики  организации  самостоятельной  работы  студентов по иностранному языку на 
различных видах занятий  (при обучении  устной и письменной  речи,  аудированию, чтению, теоретическим аспектам  языка). Осуществляя  
свою самостоятельную работу таким  образом, как е му предлагает преподаватель, студент начинает осознавать суть процесса овладения 
иностранным языком, который  заключается  в том, чтобы проявить максимум активности  и  самостоятельности  в  разных  видах  речевой  
деятельности.  
На кафедре  разработаны  комплексные  учебно- методические  пособия для самостоятельной работы  по всем дисциплинам, сочетающие 
теоретический материал,  м етодические указания  и средства контроля. 
Разработка используется на лекциях и практических  занятиях,  для выполнения курсовых и дипломных работ, в НИРС и позволяет  
эффективно организовать учебный и студенческий  научно-исследовательский  процесс по курсам  «Методика преподавания иностранных 
языков»,  «Экстенсивное (домашнее) чтение»,  «Практика устной и письменной речи английского языка»,  «Практическая фонетика английского 
языка» ,  «Литература Великобритании  и  США»., а также в  ходе проведения  педагогической практики  в школе. 
  Данные исследования  возможно использовать не только в отмеченных курсах, но  и  в магистерских курсах  по  методике преподавания 
языка. 
Использование компьютеров в учебном  процессе приводит к повышению интереса студента к  изучаемому предмету,  усилению  мотивации  
учения. В исследовании  приводится  характеристика  форм  применения  компьютера, релевантных  рациональной  организации  
самостоятельной  работы студентов по иностранному языку. 
08.3 Индекс УДК 
3 7 8 . 0 2 : 3 7 . 0 1 6          
8 1 : 3 7 . 0 1 6              
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09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
П Р   
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код      Объем  10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы 
Код 
долж
н. 
Код ученой степени 
Шифр 
специальности 
(ВАК) 
Код ученого 
звания 
(должн., 
статуса)  
1.  Конышева А.В. НС К П Н     1 3 . 0 0 . 0 2 Д О Ц   
2.  Казакова О.П. НС          .   .   М А Г   
3.  Кедрова Е.М. Р          .   .        
4.  Жизневская Л.В. НС          .   .   М А Г   
5.  Сергеева В.А. НС          .   .        
6.  Красовская О.Е. НС          .   .   М А Г   
7.  Любецкая О.И. НС          .   .   М А Г   
8.  Мясникова Л.Г. НС          .   .   М А Г   
 
12. Приложения к ИК К-во 
книг 
К-во 
листов 
 13. Номер(а) 
регистрации в 
ГУ «НЦИС» 
отчета(ов) о 
патентных 
исследованиях 
______________________________ 
______________________________ 
Отчет о НИР 1 78 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 
отчет) к ОК(Т)Р   
______________________________ 
______________________________ 
Рекламно-техническое описание 
(РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя КД  К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т И Т Л  Р Т О   С И    И К    Т Е К С Т 
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
 
 
16. Копировать отчетную документацию по заявкам организаций-потребителей 
информации 
РАЗРЕШЕНО V 
ЗАПРЕЩЕНО  
 
17. Подписи Фамилия, инициалы 
Код учен. 
степени 
Код учен. 
звания 
(должн., 
статуса) 
Подпись, 
печать Телефон e-mail 
Рук.организации Лазовский Д.Н. Д Т Н     П Р О Ф  М.П. 80214 53 23 83 __@___________ 
Рук. реж.-
секр.службы  
(заполн. при необходимости) 
             М.П.  __@___________ 
Отв.исполн. 
(научн. рук.) Кедрова Е.М.        Н С     
80214 
42 87 16 engdep1@mail.ru 
Отв. за подг.док-в Кулеш В.Ф.        Н С     80214 53 06 76 post@psu.by 
 
18. Документы проверил и принял  
   _____._____.20___ 
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